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L’Agenda panafricain de recherche sur l’intégration 
pédagogique des TIC (PanAf)
« … mieux comprendre comment l’intégration pédagogique des
TIC peut améliorer la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage en Afrique… »
The PanAfrican Research Agenda on the Pedagogical Integration 
of Information and Communication Technologies (PanAf)
“…to better understand how the pedagogical integration of ICT
can enhance the quality of teaching and learning in Africa…”
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Thierry KARSENTI 
thierry.karsenti@umontreal.ca
Thierry Karsenti, M.A., M.Ed., Ph.D. 
is Director of the Centre de 
recherche interuniversitaire sur la formation 
et la profession enseignante (CRIFPE) 
(Interuniversity research centre on education 
and the teaching profession). Besides 
holding the Canada Research Chair in 
Information and Communication Technology 
(ICT) in Education, Professor Karsenti is also 
a Full Professor at the University of Montreal. 
His field is the Integration of Information 
and Communication Technology into Teacher 
Training. In October 2005, CRIFPE received 
the CEA Whitworth Award for Education 







Award	 of	 Excellence	 from	 the	 Canadian	 Association	 of	
Distance	 Education,	 and	 the	 Prix	 PEDAGOGICA-RESCOL	
for	 pedagogical	 innovation	 in	 the	 integration	 of	 ICT.	
In	 addition,	 while	 he	 was	 teaching	 at	 the	 University	 of	




His	 research	 interests	 lie	 in	 the	 areas	 of	 integration	 of	
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Dr Moses Mbangwana 
mmbangwana@rocare.org 
Moses has been coordinating since 
some months the IDRC-funded Panafrican 
Research Agenda on the Pedagogical 
Integration of ICTs. A member of ERNWACA-
Cameroon, Moses has a PhD in Educational 
Technology from the USA and was recently 
promoted to Associate Professor. In addition 
to coordinating the new research project, he is 
working with the ERNWACA regional scientific 
committee on the Journal on Education 
Research in Africa. Research in Africa. 
Managing research teams from eleven 
countries to achieve a Pan African research 
project and publications 
Dr Moses Atezah Mbangwana, 
Kathryn Touré, 
Dramane Darave
The	 Panaf	 project	 is	 sponsored	 by	 International	
Development	 Research	Centre	 (IDRC).	 It	 is	managed	by	
the	Regional	office	of	Educational	Research	Network	for	
West	 and	 Central	 Africa	 (ERNWACA)	 and	 University	 of	
Montreal.	 Eleven	 countries	 (Cameroon,	 Congo,	 Central	
African	 Republic,	 Côte	 d’Ivoire,	 Egypt,	 Kenya,	 Mali,	
Mozambique,	 Senegal,	 South	 Africa	 and	 Uganda)	 are	
currently	participating	in	the	project.	In	each	country,	ten	




This	 paper	 x-rays	 the	 way	 the	 PanAf	 project	 has	 been	
managed	 so	 far,	 since	 its	 inception	 in	 September	 2006	
till	June	2008.	The	objective	of	the	Pan	African	Research	
Agenda	 on	 the	 Pedagogical	 Integration	 of	 Information	




through	 several	 strategies:	 workshops,	 school	 visit,	
videoconference,	 telephone	 and	 internet	 facilities	 like	
emails	 and	 skype.	Three	 training	workshops	 have	 been	
held	 in	 Bamako,	 Nairobi	 and	 South	 Africa	 respectively.	
The	research	management	teams	have	visited	ten	schools	
in	 the	 following	 countries:	 South	 Africa,	 Mozambique,	
Congo,	 Senegal	 and	 Mali.	 One	 video	 conference	 was	
held	where	 researchers	 shared	 their	 experiences	 in	 the	
field.	A	series	of	email	lists	have	been	created	to	facilitate	
communication	among	members	and	the	management	
teams.	 Skype	 has	 been	 used	 very	 frequently	 to	 coach	
members	on	 the	use	of	 the	Observatory	and	 for	urgent	
information.	
Some	 of	 the	 success	 stories	 of	 the	 project	 include:	 the	
production	of	the	Observatory,	the	PanAf	website,	PanAf	
newsletter,	and	PanAf	flyers	and	book	on	the	difficulties	
and	 success	 of	 integrating	 ICTs	 in	 African	 schools	 is	
underway.	 A	 project	 managed	 from	 two	 centres	 and	
dealing	 with	 more	 than	 one	 hundred	 researchers	 in	
eleven	countries	cannot	go	without	difficulties.	Some	of	
these	obstacles	are	clearly	outlined	in	the	article.
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Dr Christopher Mwangi Gakuu  
cmgakuu@yahoo.com  
Dr Gakuu is currently a lecturer in the Department 
of Extra-Mural Studies School of Continuing and 
Distance Education, University of Nairobi. He 
also occupies the position of Chairman of the 
Department of Extra-Mural Studies (University of 
Nairobi).
He holds a PhD. in Distance Education, University 
of Nairobi, 2006 and is an active member of many 
commissions such as ICUEA (Inter-University 
Commission of East Africa, Specialized Committee 
on E-learning.) and the International Commission 
of Distance education (ICDE).
Closing the Chasm: Are secondary school 
teachers in Kenya using ICTs effectively to 
deliver curriculum content? 
Dr. Christopher M. Gakuu and Dr. Harriet J.  Kidombo, 
School of Continuing and Distance Education, University of Nairobi
This	 article	 presents	 findings	 on	 the	 extent	 to	 which	
teachers	 in	 some	 selected	 secondary	 schools	 in	 Kenya	
use	 ICTs	 to	 deliver	 curriculum	 content.	 Qualitative	 and	
quantitative	methods	were	 used	 to	 collect	 the	 data.	 	 Five	
secondary	 schools	 in	 urban	 and	 rural	 areas	were	 targeted	






on	 ICT	 integration,	 public	 schools	 have	 none.	This	 implies	
that	the	Kenya	Government	should	develop	and	implement	
an	ICT	policy	on	education.	Secondly,	head	teachers	should	
have	 ICT	 skills	 because	 they	 can	 act	 as	 change	 agents	 by	
encouraging	and	driving	the	adoption	of	ICT	in	teaching	and	
learning	processes	in	their	schools.		
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Prof. Mohamed Maïga 
mohmaiga@ml.refer.org 
Inspecteur des sciences de la vie et de la terre 
à l’Inspection de l’Enseignement Secondaire, 
Bamako (Mali), Mohamed Maiga est aussi 
professeur à la Faculté des Sciences et 
Techniques, Bamako (Mali).  Titulaire d’un 
DESS UTICEF (utilisation des technologies de 
l’information et de la communication pour 
l’enseignement et la formation), université 
Louis Pasteur de Strasbourg (France) et d’un 
doctorat de 3ème cycle en écologie, Université 
de Paris 6 (France), il est depuis des années 
un chercheur actif du ROCARE sur l’intégration 
des TIC dans l’éducation en Afrique. Il milite 
également au sein  du Réseau Africain des 
Biosciences. 
Les technologies de l’information et de la 
communication dans la formation initiale 
des enseignants du secondaire permettent-
elles une intégration pédagogique réussie ? 
Mohamed Maïga 






les	 équipements	 mais	 la	 situation	 n’a	 pas	 évolué.	 On	
s’intéresse	 à	 la	 formation	 des	 enseignants.	 	 Est-ce	 que	
cette		formation	est	suffisante	pour	une	intégration	réussie	
des	TIC	?	Est-ce	que	 les	 jeunes	enseignants	ont	 tous	 les	
appuis	nécessaires	pour	introduire	cette	innovation	dans	
le	contexte	malien	?
Des	 questionnaires	 (102	 étudiants-professeurs	 ont	
répondu)	et	des	entretiens	ont	été	utilisés	pour	collecter	
les	 données.	 Les	 résultats	 ont	 été	 traités	 par	 SPSS	pour	
produire	des	tableaux	de	fréquence.	





les	 activités	 d’apprentissage	 avec	 leurs	 élèves.	 Ils	 ne	 se	
sentent	 pas	 capables	 d’aider	 leurs	 élèves.	 En	moyenne,	
28	 %	 des	 professeurs-stagiaires	 pensent	 qu’ils	 peuvent	
apporter	 de	 l’aide	 aux	 élèves	 dans	 le	 domaine	 des	
TIC.	 En	moyenne,	 10	%	 d’entre	 eux	 demandent	 à	 leurs	
élèves	d’aller	chercher	des	informations	sur	Internet.	On	
constate	 que	 seulement	 44	%	 disposent	 d’une	 adresse	




fonction,	 ils	 n’ont	 pas	 un	 soutien	 important	 des	 chefs	
d’établissement.	Même	au	niveau	de	la	formation	initiale,	
ils	 n’ont	 pas	 été	 confrontés	 à	 un	 nombre	 important	
   0
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de	 cours	 intégrant	 ces	 technologies.	 À	 part	 le	 cours	
d’informatique	 pédagogique,	 très	 peu	 d’enseignants	 se	
servent	 des	 TIC	 pour	 les	 apprentissages	 des	 étudiants-
professeurs.	Seul	un	professeur	de	psychologie	utilise	les	
TIC	pour	son	enseignement.
En	 plus	 le	 nombre	 d’ordinateurs	 disponibles	 sur	 le	 lieu	
de	stage	est	 insuffisant	vu	 les	effectifs	des	élèves.	Et	 les	













Mots	 clés	 :	TIC,	 formation	 initiale,	professeurs-stagiaires,	
intégration	pédagogique	des	TIC	




est titulaire d’un 
Ph.D. en physique, option électronique en 
télécommunications. Enseignant-chercheur 
et professeur de sciences physiques et de 
technologies, Jean M’Boliguipa occupe 
également les fonctions de responsable du 
Master 2 de physique appliquée à la Faculté 
des Sciences de l’Université de Bangui 
(Centrafrique). 
Intégration des technologies de l’information 
et de la communication dans l’enseignement 
secondaire en Centrafrique : facteurs 
bloquants et solutions appropriées
Jean M’BOLIGUIPA, Ph.D. 
Faculté des Sciences, Université de Bangui, 
École Normale Supérieure, Bangui, Centrafrique 
Les	 données	 relatives	 à	 l’utilisation	 des	 technologies	
de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 (TIC)	 dans	 les	
établissements	scolaires	ont	montré	une	grande	disparité	
entre	 les	 établissements	 visités	 en	 Centrafrique.	 Depuis	
une	 dizaine	 d’années	 des	 efforts	 sont	 entrepris	 pour	
intégrer	 les	 TIC	 dans	 les	 habitudes	 éducatives	 en	 vue	
de	 profiter	 des	 opportunités	 qu’offrent	 ces	 dernières.	









Mots	 clés	 :	 TIC,	 programme	 d’enseignement,	 facteurs	
bloquants.	
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Dr Samuel Mawete  
mawetesam2002@yahoo.fr   
Samuel Mawete est titulaire d’un doctorat d’état en 
sciences de l’éducation sur le thème  “Éducation à la 
culture de la paix” obtenu à l’université Marien Ngouabi, 
Brazzaville et d’un doctorat de 3ème cycle en sciences 
de l’éducation, Université de Lyon 2 (France). Par ailleurs, 
il est président du conseil d’administration de la Faculté 
de Théologie Protestante de Brazzaville, membre de 
l’association francophone internationale de recherche en 
sciences de l’éducation (AFIRSE) et membre de la Chaire 
UNESCO en didactique des disciplines et évaluation, École 
Normale Supérieure, Brazzaville. Il occupe les fonctions 
d’enseignant permanent à l’université Marien Ngouabi .
La problématique de l’intégration pédagogique 
des TIC dans la formation des inspecteurs de 
l’enseignement primaire à l’École Normale 
Supérieure de Brazzaville
Samuel MAWETE 
Université Marien Ngouabi, École Normale Supérieure Congo 
Brazzaville 
La	 formation	 professionnelle	 actuelle	 des	 inspecteurs	
d’enseignement	 primaire	 dispensée	 à	 l’École	 Normale	
Supérieure	 de	 Brazzaville,	 pose	 le	 problème	 de	 la	 qualité	
et	 des	 contenus	 de	 formation.	 Elle	 ne	 permet	 pas	 aux	
étudiants-inspecteurs	 d’avoir	 une	 posture	 professionnelle	
en	 matière	 d’utilisation	 des	 technologies	 de	 l’information	




mutations	 actuelles	 de	 notre	 société	 et	 au	 défi	 nouveau	
auquel	 est	 confrontée	 la	 société	 congolaise,	 à	 savoir,	 celui	
de	l’utilisation	de	l’outil	informatique.	Cet	article	se	propose	
d’étudier	 et	 d’analyser	 comment	 les	 étudiants-inspecteurs	
en	 fin	 de	 formation	 et	 en	 tant	 que	 futurs	 managers	
de	 circonscriptions	 scolaires,	 se	 perçoivent	 en	 matière	
d’utilisation	des	TIC	alors	qu’on	sait	que	les	TIC		sont	absentes	
de	leur	formation	initiale.	Et	pour	les	inspecteurs	en	activité,	




at	 the	 congolese	 college	 of	 education	 (ENS)	 poses	




the	 social	 and	 technical	 evolution	of	 the	Congolese	
society	 such	 as	 computing.	 The	 point	 is	 that	 an	
inspector	of	primary	schools	should	be	well	equipped	
to	use	 the	TIC,	 for	 they	contribute	 to	ameliorate	 the	
educative	and	professional	practices.		
Keywords:	 TIC-Initial	 training-pedagogic	 integration	
of		TIC	
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